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* Ennakkotieto lai arvio
Elaketurvakeskus
Opastinsilta 7, 00520 Helsinki
90(1 51 1 )
Tilasto-osaslo
Tiedustelul:
Heidi Nyman 151 2139
tssN 1235-6808
Eldketurvakeskus (ETK) on tydelakejarjestelmdn laki-
saateinen keskuselin.
Suomen tycieldkejdrjestelmdn hallinto on hajautettu.
Yksityiset eldkeyhti6t, -laitokset, -seidti6t ja -kassat
ovat TEL-, LEL-, YEL-, MYEL-, TaEL- ja MEL-turvan
toimeenpanijoita. Elaketurvakeskus hoitaa jeriestel-
man yhteisia asioita ja vastaa siita, etta toimeenpano
on yhtenaista.
Eldketurvakeskus hoitaa palveluhaluisesti, tehok-
kaasti ja tasapuolisesti ty6elaketurvan kehittAmis-,
rekiste16inti-, neuvontia-, luottovakuutus-, valvonta-,
tutkimus-, tilastointi- ja tiedotustehtavie.
Tydeldkeasioissa palvelevat paitsi Elaketurvakeskus
my6s ty6elakelaitokset ja vakuutusyhti6t sekd niiden
paikalliset konttorit, Maatalousyritt{ien eldkelaitoksen
paikalliset asiamiehet ja Kansaneldkelaitoksen paikal-
listoimistot.
Valtion eldkelain mukaisista elakkeista antaa tietoja
Valtiokonttori, kunnallisen eliikejtirjestelmin eldk-
keista Kuntien elakevakuutus, kirkon eldkelain mukai-
sista eldkkeistA Kirkkohallitus ja merimieseliikkeistd
Merimieseldkekassa.
Elaketta sai Suomessa vuoden 1991 lopussa 1,2 milj
henkil6A ja kokonaiseliimeno oli 62,7 mrd. mk. Koko-
naiselamenojen osuus sosiaalimenoista oli 38,9 %.
Yksityisen sektorin elakkeensaajia oli 875 000 ja
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TA EY-MAISSA, 06 1)
1981 1985 1989
Hollanti 31,4 31 ,1 3O,2Tanska 30,1 27,8 29,6
Ranska 26,7 28,8 28,0
Saksa (L) 29,5 28,2 27,3
Belgia 30,1 29,3 26,7
Luxemburg 28,2 25,5 25,6
lElia 21j 22,5 23,2Englanti 23,7 24,4 20,6lrlanti 2'1,5 24,o 20,6
Portugali 16,6 16,1 18,1Espanja 17,1 17,8 17 ,3Kreikka 10,4 15,4 16,3
Keskiarvo 25,5 25,9 24,7
1) EUROSTATin luokituksen mukaan
Lahde: EUROSTAT
SOSIAALIMENOJEN OSUUS BRUTTOKANSANTUOTTEES.







1) Vuodet 1981-1988 NOSOSKOssa vuoteen 1989 olleen
' luokituksen mukaan mukaan, vuosi 1990 NOSOSKOn
uuden luoklluksen mukaan





































Tyoiktiinen 1 6 - 64-vuotias, el eltlkkeella oleva vaeslo oli vuo-
den 1991 lopussa 2,9 mili. henkil6?. Tydkajsel henkil6t oval
kansanelakevakuutenula. Tyo-, virka- tai yrittajasuhteessa
woden aikana tolmineel ovat ryoel,ikevakuutettuja.



















100,0lGikki 3 288 100,0 100,0
1 ) Lilhde: Tyovolmalutkimus'l 990, Tilastokeskus
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Yhden henkilon on mahdollista saada samanaikaisesti usean
lajin mukaisla elakena.





1981 926 700 24,5
1982 936 400 24,5
1983 954 900 24,8
1984 971 100 25,O
1985 988 900 25,4
1986 1 027 700 26,3
1987 1 051 300 26,8
1988 1 067 000 27,1
1989 1 083 500 27,4
1990 1 096 600 27,6
1991 1 t06 400 27,7









































Kokonalselake muodosluu kajldsta erl eltrkeiiiriestelmien mak-
samlsta elakkeiste-
VANHUUS., TYoKYVYTT6MYYS. JA TYoTTOMYYSELAK.
KEENSAAJIEN KESKIMAARfu NEN KOKONAISELAKE
31.12.1991, mtdkk
Vanhuuseldkeensaajat
- Varhennetun vanhuuselAk. saajat
Tydlqvyttdmyyseldkkeen saajat











































































































































































Yhteensd 27 760 '129 450
1) Teysi YEL:n ja MYEL:n mukainen vakuutusrnaksu di
16,9 %.
10
15 . 64-WOTIAAT YKSITYISEN SEKTORTN W6ELAKEVA-
KUUTETUT JA OSUIJS VASTAAVAN TKAFESTA VAE$


















VUONNA 1990 YKSITYISEN SEKTORIN TYoSUHTEESSA
TAt yRITAJANA olletoeN JA 15 - 64-vuortaaH vAes'
r6H rxAnlxeNNe
2oo 150 100 50 0 0 50 100 150 200
1000 henkilc'a
I Vuonna 1990 tyosuhteessaolleet E l\^Ju vaeslo

















-82 -83 -84 -85 -86 -90
YKSITYISEN SEKTORIN TYOSUHTEEESSA OLLEET ELA.











































































































Henkilti voi kuulua samanaikalsesti usean tv6elakelain Diiriin.
Kalkki-sarakkeessa henki16 esiintyy vain kdrran.
































€1 €2 -83 -84 €s €6 {7 €8 -&! -90 -91























, ) l:r##1i?!ifl!oos-, 
luopumls-, rlntamaveteraanlen varhais-
WODEN 1991 LOPUSSA YKSITYISEN SEKTORIN ELAK.








-81 -82 -83 -84 -85 -86 



















































-81 -82 -83 -84 €5 {6 €7 -88 -89 -90 -91
'l ) Sukupolvenvaihdos-, luopumis', rintamaveleranien varhais'
ia Ga-aa(aelako
ENSII'IJ|iISEN KERRAN YKSITYISEN SEKTORIN ELAK.
KEELLE SIIRWNEET
Kalkkl Alle 6$vuoliaal














































YKSITYISELTi SEKTORTLTA VANHUUS-, TY6KWYTT6.
MYYS. TAt W6TT6ilYYSELAKETTA SAAVIEN KESKI.









1 7SO 4 509
3 957
3 166
TEL LEL YEL MYEL TaEL MEL
I TydeEkkeen osuus ffi tGnsaneliltkeen osuus
W6ELAKKEEN osuus YKSITYISEN SEKToRIN vAN-
HUUS-, w6TT6ilYYS. TAI W6KYVYTT6MYYSELAKETTA
SAAVIEN KOKONAISELAKKEESTA, %
Kaikki
TEL
LEL
YEL
MYEL
TaEL
MEL
19S)1
69
79
65
73
&
86
86
1986
63
73
58
71
u
1981
61
70
53
74
37
17
